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zusammengestellt von Felix Uhlmann, Astrid Hirzel und Andreas Lötscher
 1 Recht und Rechtssoziologie
 1.1 Rechts- und Gesetzgebungstheorie
Arioli Kathrin/Cottier Michelle/Farahmand Patricia/Küng Zita (Hrsg.), Wandel 
der Geschlechterverhältnisse durch Recht?, Zürich/St. Gallen 2008, 347 S.
Bäcker Carsten, Begründen und Entscheiden, Kritik und Rekonstruktion der Ale-
xyschen Diskurstheorie des Rechts, Baden-Baden 2008, 328 S.
Bernhart Christof, Regeln der Jurisprudenz, Die Grundsätze und Methoden der 
Rechts wissenschaft als professionelle Standards, Berlin 2008, 175 S.
Binz Elisabeth, Gesetzesbindung, Aus der Perspektive der Spätphilosophie Lud-
wig Wittgensteins, Basel 2008, 199 S.
Brockmöller Annette (Hrsg.), Hundert Jahre Archiv für Rechts- und Sozialphilo-
sophie (1907-2007), Auswahl 14 bedeutender Aufsätze von Kelsen, Radbruch, 
Luh mann u.a., Stuttgart 2007, 330 S.
Brugger Winfried/Neumann Ulfrid/Kirste Stephan (Hrsg.), Rechtsphilosophie im 
21. Jahrhundert, Frankfurt a.M. 2008, 480 S.
Brüschweiler Andreas, Der Dialog Phaidon, Das letzte Gespräch mit Sokrates oder 
von der Überwindung dogmatischen Denkens, Zürich/St. Gallen 2008, 103 S.
Buckel Sonja/Christensen Ralph/Fischer-Lescano Andreas, Neue Theorien des 
Rechts, 2. Aufl., Stuttgart 2009, 477 S.
Christensen Ralph/Pieroth Bodo (Hrsg.), Rechtstheorie in rechtspraktischer Ab-
sicht, Freundesgabe zum 70. Geburtstag von Friedrich Müller, Berlin 2008, 
296 S.
Conklin William E., Hegel’s laws, The legitimacy of a modern legal order, Stanford 
2008, 381 S.
Damler Daniel, Wildes Recht, Zur Pathogenese des Effektivitätsprinzips in der 
neuzeitlichen Eigentumslehre, Berlin 2008, 122 S.
Doron Israel, Theories on law and ageing, The jurisprudence of elder law, Berlin 
2009, 157 S.
Edvinsson Reidar, The quest for the description of the law, Berlin 2009, 113 S.
Fögen Marie Theres, Das Lied vom Gesetz, München 2007, 139 S.
Hofmann Ekkehard, Abwägung im Recht, Chancen und Grenzen numerischer 
Verfahren im Öffentlichen Recht, Tübingen 2007, 601 S.
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Hotz Sandra/Mathis Klaus (Hrsg.), Recht, Moral und Faktizität, Festschrift für Wal-
ter Ott, Zürich/St. Gallen 2008, 588 S.
Jacobi Christoph Alexander, Methodenlehre der Normwirkung, Die Normwirkung 
als Massstab der Rechtsgewinnung, Baden-Baden 2008, 399 S.
Jakobs Günther, Norm, Person, Gesellschaft: Vorüberlegungen zu einer Rechts-
philo sophie, 3. Aufl., Berlin 2008, 139 S.
Jestaedt Matthias (Hrsg.), Hans Kelsens Werke, Band 2: Veröffentlichte Schriften 
1911, Tübingen 2008, 1000 S.
Karpen Ulrich, Gesetzgebungslehre – neu evaluiert, 2. erw. Aufl., Baden-Baden 
2008, 255 S.
Keller Lucy, „Runde Tische“ in der Gesetzgebung, Eine staatsrechtliche und rechts-
theoretische Analyse informeller Verhandlungen im schweizerischen Gesetz-
gebungsverfahren, Zürich 2008, 384 S. 
Kramer-McInnis Georg, Der Gesetzgeber der Welt, Jeremy Benthams Grundlegung 
des klassischen Utilitarismus unter besonderer Berücksichtigung seiner 
Rechts- und Staatslehre, Zürich/St. Gallen 2008, 368 S.
Kühl Kristian, Freiheitliche Rechtsphilosophie, Baden-Baden 2008, 536 S.
Lachmeier Pascal, Der Tod im liberalen Staat, Die Definitionsmacht des Rechts 
über den Todeszeitpunkt, Basel 2008, 314 S.
Mahlmann Matthias, Rationalismus in der praktischen Theorie, Normentheorie 
und praktische Kompetenz, 2. Aufl., Baden-Baden 2009, 312 S.
Meder Stephan, Ius non scriptum – Traditionen privater Rechtsetzung, Tübingen 
2008, 205 S.
Müller Friedrich, Recht – Sprache – Gewalt, 2. Aufl., Berlin 2008, 91 S.
Neumann Ulfrid, Recht als Struktur und Argumentation, Beiträge zur Theorie des 
Rechts und zur Wissenschaftstheorie der Rechtswissenschaft, Baden-Baden 
2008, 350 S.
Pavlakos George, Rechtsontologie und praktische Vernunft, Baden-Baden 2008, 
256 S.
Peukert Alexander, Güterzuordnung als Rechtsprinzip, Tübingen 2008, 984 S.
Pöcker Markus, Stasis und Wandel der Rechtsdogmatik, Von der rationalistischen 
Rechtsvorstellung zu einer rechtstheoretisch angeleiteten Dogmatik des 
öffent lichen Rechts, Tübingen 2007, 280 S.
Rhinow René A., Politische Funktionen des Rechts, Zeitschrift	für	schweizerisches	
Recht, Halbband 1, 2/2008, S. 181-206.
Richli Paul, Interdisziplinarität in der Rechtsetzung, Viel gefordert, wenig umge-
setzt, in: Becchi Paolo/Graber Christoph Beat/Luminati Michele (Hrsg.), Inter-
diszipli näre Wege in der juristischen Grundlagenforschung, Zürich [u.a.] 2007, 
S. 123-156.
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Rüthers Bernd, Rechtstheorie, Begriff, Geltung und Anwendung des Rechts, 4. Aufl., 
München 2008, 618 S.
Schapp Jan, Über Freiheit und Recht, Rechtsphilosophische Aufsätze 1992–2007, 
Tübingen 2008, 285 S.
Schmitz Heinz-Gerd, Philosophische Probleme internationaler Politik und trans-
nationalen Rechts, Berlin 2008, 240 S.
Schneider Karsten, Normativität und Risikoentscheidung, Untersuchung zur 
Theorie der Rechtsgüterrelationen, Berlin 2008, 455 S.
von Benda-Beckmann Franz, Gesellschaftliche Wirkung von Recht, Rechts ethno-
logische Perspektiven, Berlin 2007, 223 S.
Wapler Friederike, Werte und Rechte, Individualistische und kollektivistische Deu-
tungen des Wertbegriffs im Neukantianismus, Baden-Baden 2008, 282 S.
Weimar Robert, Einheit und Vielfalt der Rechtstheorie, Beiträge aus drei Jahrzehn-
ten 1978-2008, Berlin 2008, 730 S.
Zamboni Mauro, Law and politics, A dilemma for contemporary legal theory, 
Berlin 2008, 166 S.
 1.2 Gesetzgebungstechnik und –methodik
Kissling Samuel, Rechtlicher Stellenwert von Empfehlungen und Richtlinien, 
Inforaum/VLP-ASPAN, 2/2008, S. 8–9.
Hölscheidt Sven/Menzenbach Steffi, Das Gesetz ist das Ziel, Zum Zusammenhang 
zwischen gutem Verfahren und gutem Gesetz, Die	öffentliche	Verwaltung, 
4/2008, S. 139–144.
Müller Georg, Grundsätze und Methoden in der Gesetzgebung, Schweizerisches	
Zentralblatt	für	Staats-	und	Verwaltungsrecht, 6/2008, S. 289–297.
Smeddinck Ulrich, Integrierte Gesetzesproduktion, Der Beitrag der Rechts wissen-
schaft zur Gesetzgebung in interdisziplinärer Perspektive, Berlin 2006, 518 S.
Wissmann Hinnerk, Generalklauseln, Verwaltungsbefugnisse zwischen Gesetz-
mässig keit und offenen Normen, Tübingen 2008, 363 S.
Wank Rolf, «Gesetzgebungskunst» im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, in: 
Butzer Hermann/ Kaltenborn Markus/ Meyer Wolfgang (Hsrg.), Organisation 
und Verfahren im sozialen Rechtsstaat, Festschrift für Friedrich E. Schnapp 
zum 70. Geburtstag, Berlin 2008, S. 839–858.
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 1.3 Rechtssoziologie und Evaluation
Boehme-Nessler Volker, Unscharfes Recht, Überlegungen zur Relativierung des 
Rechts in der digitalisierten Welt, Berlin 2008, 800 S.
Deflem Mathieu, Sociology of law, Visions of a scholarly tradition, Cambridge 
2008, 348 S.
Lamprecht Rolf, Die Lebenslüge der Juristen, Warum Recht nicht gerecht ist, 
München 2008, 271 S.
Luhmann Niklas, Rechtssoziologie, 4. Aufl., Wiesbaden 2008, 384 S. 
Gautschi Peter, Der KMU-Verträglichkeitstest als Element der prospektiven 
Re gulierungs folgenanalyse im Gesetzgebungsprozess des Bundes, Cahier de 
l’IDHEAP Nr. 239, Chavannes-Lausanne 2008, 90 S.
Petersen Jens, Max Webers Rechtssoziologie und die juristische Methodenlehre, 
Berlin 2008, 202 S.
Ogorek Regina/Vogt Hans-Ueli (Hrsg.), Gemeinwohl und Interesse in Wirtschaft, 
Recht und Politik, Symposium zum 65. Geburtstag von Peter Forstmoser, 
Zürich/St. Gallen 2007, 87 S.
Scheuerman William E., Frankfurt School perspectives on globalization, Demo-
cracy and the law, New York 2008, 212 S.
Schulte Philipp H., Terrorismus- und Anti-Terrorismus-Gesetzgebung, Eine rechts-
sozio logische Analyse, Münster 2008, 306 S.
Treviño A. Javier, The sociology of law, Classical and contemporary perspectives, 
New Brunswick 2008, 479 S.
Walsh Anthony, Law, justice, and society, A sociolegal introduction, New York 2008, 
404 S.
 1.4 Europarecht und europäische Integration
Breuss Fritz/Cottier Thomas/Müller-Graff Peter-Christian (Hrsg.), Die Schweiz im 
europäischen Integrationsprozess, Basel [u.a.] 2008, 335 S.
Ehlers Dirk/Eggert Anke, Zur Zulässigkeit einer zeitlich begrenzten weiteren 
An wen dung gemeinschaftsrechtswidrigen nationalen Rechts, JuristenZeitung, 
12/2008, S. 585–593.
Grabenwarter Christoph, Europäische Menschenrechtskonvention, Ein Studien-
buch, 3. Aufl., Basel [u.a.] 2008, 451 S.
Häberle Peter, Europäische Verfassungslehre, 5. Aufl., Zürich [u.a.] 2008, 724 S.
Haefliger Arthur, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 
Bern 2008, 76 S.
Meier Anne-Kirstin, Rechtswirkungen von EG-Richtlinien und EU-Rahmen- 
 be schlüssen im nationalen Recht, Frankfurt a.M. [u.a.] 2008, 284 S. 
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Petersen Kathrin, EG-Richtlinienumsetzung und Übergangsgerechtigkeit, Fragen 
der Rückwirkung, der Koninuität und der Systemgerechtigkeit, Frankfurt a.M. 
[u.a.] 2008, 412 S.
Rieckhoff Henning, Der Vorbehalt des Gesetzes im Europarecht, Tübingen 2007, 
312 S.
Riesenhuber Karl (Hrsg.), Entwicklungen nicht-legislatorischer Rechtsanglei-
chung im Europäischen Privatrecht, Berlin 2008, 59 S.
Seeler Hans-Joachim, Geschichte und Politik der europäischen Integration, 
Baden-Baden 2008, 253 S.
Tiefenthal Jürg Marcel, Flankierende Massnahmen zum Personenfreizügigkeits-
abkommen Schweiz-EU, Jusletter vom 28. April 2008.
 1.5 Verfassungsrecht
Buser Denise (Hrsg.), Neues Handbuch des Staats- und Verwaltungsrechts des 
Kantons Basel-Stadt, Basel 2008, 1227 S.
Ehrenzeller Bernhard/Mastronardi Philippe/Schweizer Rainer J./Vallender 
Klaus A. (Hrsg.), Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2. Aufl., 
Zürich/St. Gallen 2008, 3122 S.
Grisel Etienne, Droits fondamentaux, Libertés idéales, Bern 2008, 205 S.
Häfelin Ulrich/Haller Walter/Keller Helen, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 
7. Aufl., Zürich [u.a.] 2008, 719 S.
Haller Walter/Kölz Alfred/Gächter Thomas, Allgemeines Staatsrecht, 4. Aufl., Basel 
2008, 386 S.
Kälin Walter/Künzli Jörg, Universeller Menschenrechtsschutz, 2. Aufl., Basel [u.a.] 
2008, 580 S.
Moor Pierre, Réflexions autour du concept de constitution, Zeitschrift	für	schwei-
zerisches	Recht, Halbband 1, 2/2008, S. 207–227.
Müller Jörg Paul/Schefer Markus, Grundrechte in der Schweiz, 4. Aufl., Bern 2008, 
1229 S.
Nuspliger Kurt, Bernisches Staatsrecht, 3. Aufl., Bern 2008, 168 S.
Saile Peter/Burgherr Marc/Loretan Theo, Verfassungs- und Organisationsrecht 
der Stadt Zürich. Ein Handbuch für die Praxis, Zürich, 2009, 469 S.
Winterhoff Christian, Verfassung – Verfassunggebung – Verfassungsänderung, 




Aemisegger Heinz, Die Bedeutung des US-amerikanischen Rechts bzw. der 
Rechtskultur des common law in der Praxis schweizerischer Gerichte, Aktuelle 
juristische Praxis, 1/2008, S. 18–30.
Attendorn Throsten, Regulierte Selbstregulierung: Gibt es das in der tele kom-
muni kations rechtlichen Zugangsregelung?, Die	 Öffentliche	 Verwaltung, 
17/2008, S. 715–722.
Baader Roland, Willkür und Verantwortung, Begriffserklärung IV: «Gerechtig-
keit», Schweizer	Monatshefte	Zeitschrift	für	Politik,	Wirtschaft,	Kultur, 2/3/2008, 
S. 10.
Becchi Paolo/Graber Christoph Beat/Luminati Michele (Hrsg.), Interdisziplinäre 
Wege in der juristischen Grundlagenforschung, Zürich [u.a.] 2007, 217 S.
Blasche Sebastian, Die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzge-
bung, Baden-Baden 2006, 260 S.
Brunhöber Beatrice, Recht als Potenz, Agambens «Homo Sacer» und eine (post-
moderne) Rechtsgeltungstheorie des potentiellen Rechts, Archiv für Rechts- 
und Sozialphilosophie, 1/2008, S. 111 ff.
Cziupka Johannes, Logische Probleme bei der Bestimmung der pränatalen Men-
schenwürde, Anmerkungen zu einem unscharfen Rechtsbegriff, Archiv für 
Rechts- und Sozialphilosophie, 4/2008, S. 450 ff.
Denoth Seraina, Mediation im Verwaltungsverfahren, insbesondere im kartell-
recht lichen Verfahren, Jusletter vom 31. März 2008.
Fremuth Michael, On the Security Council as a legislator, A blessing or a curse for 
the International community, Nordic	 journal	of	 international	 law, 4/2007, 
S. 339–361.
Gaebel Nils, Das «Grundrecht auf Methodengleichheit», Demokratieprinzip, 
Rechts staats prinzip und gesetzliche Rechtsfindungsregeln, Frankfurt a.M. 
[u.a.] 2008, 200 S.
Gagnebin Johanne, Médiation dans le domaine de la santé, Panorama des légis-
lations romande et tessinoise, Jusletter	vom 21. Januar 2008.
Grote Stefan, Auf der Suche nach einem «dritten Weg», Die Rechtsphilosophie 
Arthur Kaufmanns, 2. Aufl., Baden-Baden 2008, 267 S.
Haug Volker, Die Abweichungsgesetzgebung – ein Kuckucksei der Förderalismus-
reform?,	Die	Öffentliche	Verwaltung, 20/2008, S. 851-856.
Heepe Moritz, Todesstrafe und natürliche Individualrechte in der Rechtsphiloso-
phie der europäischen Aufklärung vor Kant, Archiv	für	Rechts-	und	Sozial	philo-
sophie, 2/2008, S. 169 ff.
Heer Marianne (Hrsg.), Der Richter und sein Bild, Bern 2008, 289 S.
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Höpfner Clemens, Die systemkonforme Auslegung, Zur Auflösung einfach ge-
setzlicher, verfassungsrechtlicher und europarechtlicher Widersprüche im 
Recht, Tübingen 2008, 439 S.
Hoerster Norbert, Hans Kelsens Grundnormlehre kritisch betrachtet,	 Juristen	
Zeitung,	21/2008, S. 1023–1027.
Hotz Kaspar, Richterrecht zwischen methodischer Bindung und Beliebigkeit?, 
Zürich/St. Gallen 2008, 176 S.
Jestaedt Matthias/Lepsius Oliver (Hrsg.), Rechtswissenschaftstheorie, Tübingen 
2008, 207 S.
Kirste Stephan, Der Beitrag des Rechts zum kulturellen Gedächtnis, Archiv	 für	
Rechts-	und	Sozialphilosophie, 1/2008. S. 47 ff.
Koller Heinrich, Neuordnung der Revisionspflicht im Gesellschaftsrecht, Ein 
ge lungenes Beispiel koordinierter Querschnittsgesetzgebung, Schweizer 
Treu händer, 11/2008, S. 846–852.
Leupold Michael/Rüetschi David/Stauber Demian/Vetter Meinrad (Hrsg.), Der 
Weg zum Recht, Festschrift für Alfred Bühler, Zürich [u.a.] 2008, 456 S.
Leupold Michael, 100 Jahre ZGB, „Mut zur Lücke“, Was heisst das?, Zeitschrift	für	
juristische	Ausbildung	und	Praxis, 2/2008, S. 64-66.
Lindner Josef Franz, Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen einer öko no-
mischen Theorie des öffentlichen Rechts, JuristenZeitung, 20/2008, 
S. 957–963.
Majer Diemut, Frauen – Revolution – Recht, Zürich/St. Gallen 2008, 460 S.
McDonnell Alison, The hierarchy of norms in EU-law, Empowering and control-
ling the Commission, in: Epiney Astrid (Hrsg.), Die Herausforderung von Gren-
zen, Festschrift für Roland Bieber, Baden-Baden 2007, S. 372–386.
Mecke Christoph-Eric, Objektivität in Recht und Rechtswissenschaft bei G. F. 
Puchta und R. v. Jhering, Archiv	 für	Rechts-	und	Sozialphilosophie, 2/2008, 
S. 147 ff.
Merkel Reinhard, Willensfreiheit und rechtliche Schuld, Eine strafrechts philo-
sophi sche Untersuchung, Baden-Baden 2008, 137 S.
Möllers Thomas/Möhring Alexandra M. J., Recht und Pflicht zur richtlinienkonfor-
men Rechtsfortbildung bei generellem Umsetzungswillen des Gesetzgebers, 
JuristenZeitung, 19/2008, S. 919.
Niggli Marcel Alexander, Transitionales Recht, Lehren aus Trümmern, in: Niggli 
Marcel Alexander/Hurtado Pozo José/Queloz Nicolas (Hrsg.), Festschrift für 
Franz Riklin, Zürich 2007, S. 167–185.
Obermeyer Sandra, Integrationsfunktion der Verfassung und Verfassungs norma-
tivität, Die Verfassungstheorie Rudolf Smends im Lichte einer trans diszi pli-
nären Rechtstheorie, Berlin 2008, 170 S.
126
Pavcnik Marijan, (Organische) Rechtslücken, Über die Natur der Rechtslücken, 
Archiv	für	Rechts-	und	Sozialphilosophie, 2/2008, S. 202 ff.
Peters Anne, Typology, utility and legitimacy of European soft law, in: Epiney As-
trid (Hrsg.), Die Herausforderung von Grenzen, Festschrift für Roland Bieber, 
Baden-Baden 2007, S. 405–428.
Petersen Jens, Nietzsches Genialität der Gerechtigkeit, Berlin 2008, 251 S.
Pitschas Rainer/Walther Herald, Mediation im Verwaltungsverfahren und Ver-
wal tungs prozess, Frankfurt a.M. [u.a.] 2008, 188 S.
Pfisterer Thomas, Einigung und Mediation – Übersicht über die aktuelle Bundes-
gesetz gebung, Aktuelle	juristische	Praxis, 1/2008, S. 3-17.
Raselli Niccolò, Laien als Richter und Richterinnen, Schweizerische	Juristen-Zei-
tung, 4/2008, S. 96-99.
Riedo Christof, Zum Begriff der Bedingung oder über die Gewissheit der Juristen, 
in: Niggli Marcel Alexander/Hurtado Pozo José/Queloz Nicolas (Hrsg.), Fest-
schrift für Franz Riklin, Zürich 2007, S. 203–213.
Rottleuthner Hubert, Ungerechtigkeiten, Anmerkungen zur westlichen Leidkul-
tur, Baden-Baden 2008, 58 S.
Scherrer Urs, Spielregel und Rechtsregel, Bestandesaufnahme und Ausblick, Causa	
Sport, 2/2008, S. 181–184.
Schlotmann Karsten, Recht und Gerechtigkeit im Werk Heinrich Bölls, Ein Beitrag 
zur Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, Baden-Baden 2008, 212 S.
Schröder Friedrich-Christian, Kurzbeitrag: Überlebenskampf der «Staats- und 
Rechtstheorie» in Russland, JuristenZeitung, 18/2008, S. 882–884.
Schröder Ulrich Jan, Kriterien und Grenzen der Gesetzgebungskompetenz kraft 
Sachzusammenhangs nach dem Grundgesetz, Berlin 2007, 443 S.
Shytov Alexander, Folktales as the Source of Law, Archiv	für	Rechts-	und	Sozialphi-
losophie, 3/2008, S. 325 ff.
Simitis Spiros, Biowissenschaft und Biotechnologie – Perspektiven, Dilemmata 
und Grenzen einer notwenigen rechtlichen Regelung, JuristenZeitung, 14/2008, 
S. 693-703.
Taisch Franco, Vom Störfaktor «Recht» zum Erfolgsfaktor „Recht“, ius.full, 5/2007, 
S. 274-275.
von der Pfordten Dietmar, Was ist Recht?, Ziele und Mittel, JuristenZeitung, 
13/2008, S. 641–652.
von Ins Peter, Mediation in der (Anwalts)Praxis insbesondere bei Streitigkeiten 
im Bau- und Immobilienbereich, Anwaltsrevue, 3/2008, S. 104–106.
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Walter Hans Peter, Die Praxis hat damit keine Mühe…, oder: Worin unterscheidet 
sich die pragmatische Rechtsanwendung von der doktrinären Gesetzes-
auslegung – wenn überhaupt?, Zeitschrift	 des	 Bernischen	 Juristenvereins, 
2/2008, S. 126–142.
Wang Chao-Yu, Rechtswissenschaft zwischen deontologischer und utilitaristi-
scher Ethik, Die Gleichursprünglichkeit von Effizienz und Gerechtigkeit im 
Rechts denken nach Hegel, Baden-Baden 2009, 203 S.
Zimmermann Reinhard (Hrsg.), Globalisierung und Entstaatlichung des Rechts, 
Teilband 2: Nichtstaatliches Privatrecht, Geltung und Genese, Tübingen 2008, 
205 S.
 2 Sprachwissenschaft und Rechtslinguistik
 2.1 Rechts- und Verwaltungssprache
Cacciaguidi-Fahy Sophie, Quelques réflexions sur la linguistique juridique ou la 
jurilinguistique, International	 Journal	 for	 the	 Semiotics	 of	 Law 21 (2008), 
S. 311–317
Chiocchetti Elena/Voltmer Leonhard (Hrsg.), Harmonising Legal Terminology, 
Bolzano 2008, 108 S.
Chiocchetti Elena/Voltmer Leonhard (Hrsg.), Normierung, Harmonisierung und 
Sprachplanung, Bolzano 2008, 124 S.
Ehrenzeller Bernhard/Gomez Peter/Kotzur Markus/Thürer Daniel/Vallender 
Klaus A. (Hrsg.), Präjudiz und Sprache – Precedence and its Language, Zürich/ 
St. Gallen 2008, 272 S.
Flückiger Alexandre, The ambiguous principle of the clarity of the law, in: Wag-
ner Anne/Cacciaguidi-Fahy Sophie (eds.), Obscurity and Clarity in the Law, 
London 2008, S. 9–24.
Goltzberg Stefan, Esquisse de typologie de l’argumentation juridique, Internati-
onal	Journal	for	the	Semiotics	of	Law 21/2008, S. 363–375.
Kessler James; Objectivity and subjectivity in interpretation, in: Wagner, Anne/ 
Cacciaguidi-Fahy Sophie (eds.), Obscurity and Clarity in the Law, London 2008, 
S. 25–37. 
Lang Angus, A Case for Applying the Theoretical Semiotics in the Practice of Trade 
Mark Law, International	Journal	for	the	Semiotics	of	Law 21/2008, S. 1–20.
Lötscher Andreas, Conceptual and Textual Structure in Legislative Texts, in: Wag-
ner Anne/ Cacciaguidi-Fahy Sophie (eds.): Obscurity and Clarity in the Law, 
London 2008, S. 129–150.
Marmor Andrei, The Pragmatics of Legal Language, in Ratio Juris 21/2008, 
S. 423–452.
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Ott Edward E., Juristische Dialektik, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2008, 213 S.
Poscher Ralf, Die rechtstheoretische Bedeutung des Juristendeutsch, Ein Beitrag 
zur Hart-Dworkin-Debatte, in: Butzer Hermann/Kaltenborn Markus/Meyer 
Wolfgang (Hsrg.), Organisation und Verfahren im sozialen Rechtsstaat, Fest-
schrift für Friedrich E. Schnapp zum 70. Geburtstag, Berlin 2008, S. 797–813. 
Wagner Anne/Cacciaguidi-Fahy Sophie (eds.), Obscurity and Clarity in the Law. 
London 2008, 260 S. (Die wichtigsten Beiträge sind in diesen Hinweisen 
aufgeführt.)
Wolcher Louis E., Rules and statements, in: Wagner Anne/Cacciaguidi-Fahy 
Sophie (eds.): Obscurity and Clarity in the Law, London, 2008, 39–67.
 2.2 Verständlichkeitsforschung
Antos Gerd, «Verständlichkeit» als Bürgerrecht? Positionen, Alternativen und das 
Modell der «barrierefreien Kommunikation», in: Antos Gerd/Eichhoff-Cyrus 
Karin (Hrsg.), Verständlichkeit als Bürgerrecht? Die Rechts- und Verwaltungs-
sprache in der öffentlichen Diskussion, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2008, 
S. 9–20.
Antos, Gerd/Eichhoff-Cyrus Karin (Hrsg.), Verständlichkeit als Bürgerrecht? Die 
Rechts- und Verwaltungssprache in der öffentlichen Diskussion, Mannheim/
Leipzig/Wien/Zürich 2008, 384 S. (Die wichtigsten Beiträge sind in diesen Hin-
weisen aufgeführt.)
Becker Angelika/Klein Wolfgang (Hrsg.), Recht verstehen, Wie Laien, Juristen und 
Versicherungsagenten die «Riester-Rente» interpretieren. Berlin 2008, IX und 
243 S.
Ehrenberg-Sundin Barbro, The Swedish approach to clear legislation and clear of-
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